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I. – Œuvres de Diderot
1 DIDEROT,  Denis,  Observations sur une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais,  dans
Écrits sur l’art théâtral, spectateurs, (éd. Sabine Chaouche), Vol. I, Honoré Champion, 2005,
coll. « Âge des Lumières », 315-378.
 
II. – Livres, recueils
2 ALBERTAN-COPPOLA, Sylviane, Le supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot, Hatier,
coll. « Profil d’une œuvre », 2006, 143 p. – (éd.), Lez Valenciennes, n° 34 : « La Philosophie
en images :  le  projet  des  Lumières  à  travers  les  planches  de  l’Encyclopédie »,  P.U  de
Valenciennes, 2004. – et DESCARGUES-GRANT, Madeleine (éd.), Lez Valenciennes, n° 36 : « Les
sources anglaises de l’Encyclopédie », P.U de Valenciennes, 2005.
3 BENOT, Yves, Les Lumières, l’esclavage, la colonisation, textes réunis et présentés par Roland
Desné et Marcel Dorigny, Éditions La Découverte, 2005, coll. « Textes à l’appui. Histoire
contemporaine », 327 p. Ci-dessous [Les Lumières, l’esclavage, la colonisation].
4 BLOOM,  Philipp, Enligthtening the World :  Encyclopédie, The Book That Changed the Course of
History, New York and Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England, Palgrave Macmillan,
2005, XIII-372 p.
5 CITTON, Yves, L’Envers de la liberté. L’invention d’un imaginaire spinoziste dans la France des
Lumières, Paris, Éditions Amsterdam, 2006, 586 p. (notes pp 491-529, biblio. pp. 531-559,
index des noms propres et des matières, pp. 561-582).
6 Dix-huitième siècle,  « Politiques et Cultures », sous la direction de Michel Porret, n° 37,
2005, 777 p.
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7 FAUVERGUE, Claire, Diderot lecteur et interprète de Leibniz, Honoré Champion, coll. « Les dix-
huitièmes siècles », 2006, 278 p.
8 L’Encyclopédie  méthodique :  des  Lumières  au  positivisme  1782-1832),  Actes  du  colloque
international de Genève du 17 au 19 mai 2001, textes publiés par Claude Blanckaert et
Michel Porret avec la collaboration de Fabrice Brandili, Genève, Droz, 2005, 816 p.
9 Ci-dessous  [L’Encyclopédie  méthodique].  Avis  de  Panckoucke  aux  souscripteurs  de  l’
Encyclopédie méthodique,  [L’Encyclopédie méthodique], 57-66. Encyclopédie méthodique :
orientation bibliographique, par Noémi Poget-Kern, [L’Encyclopédie méthodique], 54-56.
10 Lumen.  Travaux  choisis  de  la  société  canadienne  d’étude  au  dix-huitième  siècle,  Selected
proceedings from the canadian Society for Eighteenth Century Studies, XXIV, 2005, XXV,
2006. Ci-dessous [Lumen XXIV ou XXV].
11 MASSEAU,  Didier  (dir.),  Les  Marges  des  Lumières  françaises  (1750-1789),  Actes  du colloque
organisé par le groupe de recherches Histoire des représentations (EA 2115), Université de
Tours, 6-7 décembre 2001, Genève, Droz, 2004, « Bibliothèque des Lumières », 288 p. Ci-
dessous [ Les Marges des Lumières].
12 PRATT,  Terry, MAC  CALLAM,  David (éd.), The Enterprise of Enlightenment. A tribute to David
Williams  from  his  friends,  Peter  Lang,  2004,  339 p.  Ci-dessous  [The  Enterprise  of
Enlightenment].
13 SALAÜN, Franck (éd.), Diderot Rousseau, un entretien à distance, Desjonquères, coll. « L’esprit
des Lettres », 2006, 190 p. Ci-dessous [Diderot, Rousseau].
14 TROUSSON,  Raymond,  Diderot,  textes  choisis  et  présentés  par  Raymond  Trousson,  Presses
Université Paris-Sorbonne, 2005, « Mémoire de la critique », 598 p. – Diderot jour après jour,
Chronologie, Honoré Champion, 2006, 229 p.
15 Voltaire,  Diderot,  Demography,  Woman’s  studies,  Poètes  et  versificateurs.  The  influence  of
Enlightenment, Oxford, The Voltaire Foundation, 2003-01, 485 p. Ci-dessous [Diderot. The
influence of Enlightenment ].
16 WALL,  Anthony,  Le  Corps  qui  parle.  Pour  une  lecture  dialogique  de  Diderot,  Montréal,  XYZ 
éditeur, coll. « Théorie et littérature », 2005, 312 p.
 
III. – Articles
17 ANDRÉ, Valérie, « Diderot : contes politiques et politique du conte », Grenoble, Féeries, n° 3,
2006.
18 AUDIDIÈRE, Sophie, « Nature humaine et diversité : la facticité selon Helvétius », Cromoh 
(Cyber Review of Modern Historioraphy), 10, 2005.
19 BACZKO,  Bronislaw,  « Les  trois  temps de la  Méthodique »,  [L’Encyclopédie  méthodique],
763-797.
20 BARIDON, Laurent, « Le dictionnaire d’Architecture de Quatremère de Quincy : codifier le
néoclassicisme », [L’Encyclopédie méthodique], 691-718.
21 BARIDON,  Michel,  « L’invention  de  l’esthétique  et  la  relation  image/langage  dans  le
discours critique de Diderot », SVEC, 347, 1996, 839-842.
22 BELISSA,  Marc,  « L’Art  militaire  dans  l’Encyclopédie  méthodique »,  [L’Encyclopédie
méthodique], 361-379.
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23 BENOT,  Yves,  « Diderot,  Pechméja,  Raynal  et  l’anticolonialisme »,  [Les  Lumières,
l’esclavage,  la  colonisation],  Chap.  « Autour  de  Diderot  et  des  Lumières »,  107-123.  –
« Diderot et le luxe : jouissance ou égalité ? », [Les Lumières, l’esclavage, la colonisation],
Chap. « Autour de Diderot et des Lumières », 124-137. – « Diderot-Raynal :  l’impossible
divorce », [Les Lumières, l’esclavage, la colonisation], Chap. « Autour de Diderot et des
Lumières », 138-153.
24 BENREKASSA, Georges, « Lumières et sophistique », [Les Marges des Lumières], 19-44.
25 BERCHTOLD,  Jacques,  « Jacques  chez  le  bourreau  avec  chapeau  et  chiens »,  [Diderot,
Rousseau], 140-159.
26 BLANCKAERT, Claude, « Le circuit de l’anthropologie. Figures de l’homme naturel et social
dans  le  système  méthodique  des  savoirs  (1782-1832) »,  [L’Encyclopédie  méthodique],
69-102.
27 BOURDIN,  Jean-Claude,  « L’effacement  de  Diderot  par  Rousseau dans  l’article  ÉCONOMIE
POLITIQUE et le Manuscrit de Genève » [Diderot, Rousseau], 36-50.
28 BRANDLI, Fabrice, « Entre utopie et réforme, les « projets chimériques » dans l’Économie
politique et diplomatique », [L’Encyclopédie méthodique], 265-310.
29 BRAUD,  Béatrice,  « Le  Dictionnaire  des  Ana  ou  les  bons  mots  encyclopédiques »,
[L’Encyclopédie méthodique], 731-756.
30 BRET, Patrice, « Les chimies de l’Encyclopédie méthodique : une discipline académique en
révolution et des traditions d’atelier », [L’Encyclopédie méthodique], 521-551.
31 BRIEGEL,  Françoise,  « Asservir les jugements à la lettre,  c’est en bannir la justice » :  la
jurisprudence de l’Encyclopédie méthodique, [L’Encyclopédie méthodique], 311-339.
32 BROGNIEZ, Laurence, « La place du spectateur ou les paradoxes du rêveur. Les tableaux du
rêve chez Diderot  et  A-M.  Garat »,  dans  Christian Vandendorpe (éd.),  Le  récit  de  rêve.
Fonctions, thèmes et symboles, Québec, Nota Bene, 2005, 273-291.
33 CABANE, Franck, « Diderot lecteur de l’Émile », [Diderot, Rousseau], 115-128.
34 CAMMAGRE,  Geneviève,  « Le  Neveu  de  Rameau  de  Diderot  et  les  limites  du  discours
moral »,  [Les Marges des Lumières],  57-70.  – « Rousseau « grand sophiste ».  Enjeux et
significations  d’une accusation de la  Correspondance  de Diderot »,  [Diderot,  Rousseau],
67-77.
35 CERNUSCHI, Alain, Les volumes Musique de l’Encyclopédie méthodique. Stratification du texte,
articulation du domaine », [L’Encyclopédie méthodique], 719-730.
36 CHABOT, Hugues, « La Physique dans l’Encyclopédie méthodique, entre sciences naturelles et
sciences mathématiques », [L’Encyclopédie méthodique], 467-492.
37 CHAMAYOU,  Anne, « Les impossibles Confessions de Denis Diderot »,  [Diderot,  Rousseau],
93-106.
38 CHARBONNEL,  Valérie, « Le personnage de Julie dans les « Entretiens avec d’Alembert »,
dans Figures d’écrivains au XVIIIe siècle, Clermont-Ferrand, P.U. Blaise Pascal, coll. « Cahiers
de l’Équipe de Recherches sur la Réforme et la Contre-Réforme », 7-8, 2006, 115-137.
39 CHARTIER,  Pierre,  « Présentation »,  RDE,  39,  oct.  2005,  5-6.  –  « Le  projet  du  Persiffleur 
[1749] : quand Diderot et Rousseau étaient complices », [Diderot, Rousseau], 23-35.
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40 CHASSOT,  Fabrice,  « Un  exemplaire  d’imaginaire  scientifique  et  philosophique :  le
complexe de Jonas et le mythe de la digestion dans l’Entretien entre D’Alembert et Diderot », 
DHS, n° 37, 2005, 467-481.
41 CICCHINI, Marco, « La médecine militaire : science médicale ou art de la guerre ? Le mot et
la chose dans l’Encyclopédie méthodique », [L’Encyclopédie méthodique], 381-406.
42 CITTON,  Yves,  « Études littéraires et  constitution des multitudes en communautés :  les
conséquences de Diderot », Multitudes, n° 15, 123-134. – « L’école physiocratique au cœur
ou dans les marges des Lumières ? », [Les Marges des Lumières], 251-262.
43 COSHI, Christopher, « Diderot’s Lettre sur les Sourds et Muets and Philosophical Frivolity »,
Essays in French Litterature, 43, juillet 2006, 29-45.
44 COSTE  Alain  et  CRÉPEL  Pierre,  « Prospectus  pour  une  étude  du  dictionnaire  de
Mathématiques de l’Encyclopédie méthodique », [L’Encyclopédie méthodique], 493-519.
45 DHOMBRES,  Jean,  « L’aventure  épistémologique  de  la  mathématisation  des  Lumières
éclairée  par  les  images  de  la  marine  de  l’Encyclopédie  méthodique »,  [L’Encyclopédie
méthodique], 423-466.
46 DELON, Michel, « Le Rêve de D’Alembert, métaphore, conjecture, hypothèse » dans Frihetens
arhundre, Trondheim, Université des sciences et techniques de Norvège, 2002, vol. 5.
47 DENIS,  Gilles,  « L’agriculture  dans  l’Encyclopédie  méthodique : l’ébauche  d’une  nouvelle
discipline ? », [L’Encyclopédie méthodique], 605-624.
48 DONATO, Clorinda, « Rewriting Heresy in the Encyclopedie d’Yverdon 1770-1780 », Cromoh 
(Cyber Review of Modern Historiography), 7, 2002.
49 DUFLO, Colas, « Le Vicaire hanté par l’Aveugle », [Diderot, Rousseau], 160-170.
50 DURIS,  Pascal,  « Entre  Buffon  et  Linné :  la  zoologie  dans  l’Encyclopédie  méthodique »,
[L’Encyclopédie méthodique], 579-604.
51 FAUVERGUE, Claire, « Sémiotique et anatomie chez Leibniz et Diderot », DHS, n° 37, 2005,
483-493.
52 FIASCHI,  Pascal,  « Réalisme, parodie et allégorie dans L’Oiseau blanc,  conte bleu de Denis
Diderot », [Diderot. The influence of Enlightenment ], 29-64.
53 FRANTZ,  Pierre, « Dialogue et conversation selon Diderot » dans Jean-Pierre Sarrazac et
Catherine Naugrette (éd.), Dialoguer, un nouveau partage des voix, Vo l 1, « Dialogismes »,
Études théâtrales, Louvains-la-Neuve.
54 GOUBIER-ROBERT,  Geneviève,  « La  fable  des  Montagnons  d’Otaïti »,  [Diderot,  Rousseau],
171-180.
55 GROULT,  Martine,  « La  traduction  et  l’art  de  traduire :  l’Encyclopédie  de  Diderot  et
D’Alembert », dans Marie Vialan (éd.), La Traduction de la Renaissance à l’âge classique, Saint-
Étienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2001, 205-226. – « Les vocabulaires
de Panckoucke », [L’Encyclopédie méthodique], 757-762.
56 GUÉDRON, Martial, « Disputer et définir : Le dictionnaire des Beaux-Arts de la Méthodique »,
[L’Encyclopédie méthodique], 627-649.
57 HOBSON, Marian, « Diderot et Rousseau par Rameau interposé », RDE, 39, oct. 2005, 7-18.
58 IBRAHIM,  Annie,  « The status of anomalies in the Philosophy of Diderot »,  dans WOLFE,
Charles (dir.), Monsters and Philosophy, Londres, King’s College Publications, 2005.
59 JIMACK, Peter, « Diderot and India », [The Enterprise of Enlightenment], 141-158.
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60 KAFKER, Frank A. et LOVELAND, Jeff, « Diderot et son principal éditeur, Laurent Durand »,
RDE, 39, oct. 2005, 29-40.
61 KOBAYASHI,  Takuya,  « L’Encyclopédie  et  Rousseau :  dimension botanique »,  RDE,  39,  oct.
2005, 81-103.
62 LABOULAIS-LESAGE,  Isabelle,  « Les  géographes  de  l’Encyclopédie  méthodique »,
[L’Encyclopédie méthodique], 185-211.
63 LAMY,  Denis,  « Les  cryptogames  dans  la  Botanique  de  l’Encyclopédie  méthodique »,
[L’Encyclopédie méthodique], 553-578.
64 LARRÈRE,  Catherine,  « L’Encyclopédie  méthodique : une  économie  très  politique »,
[L’Encyclopédie méthodique], 215-239.
65 LECA-TSIOMIS,  Marie,  « Diderot  et  « la  raison  de  nos  goûts » »,  dans  L.  Picciola  (éd.),
Métamorphoses de la laideur, 36, U. Paris X, 139-150. – « Une anecdote familiale de Diderot »,
CV, 4, 202-206. – « La constellation Rousseau : fragments », [Diderot, Rousseau], 181-190.
66 LEMAY,  Edna Hindie,  « Assemblée nationale  constituante : le passé est-il  suspect face à la
Révolution française ? », [L’Encyclopédie méthodique], 407-420.
67 MARTINE, Jean-Luc, « L’article ART de Diderot : machine et pensée pratique », RDE, 39, oct.
2005, 41-79.
68 MARTUCCI,  Roberto, « Les articles « américains » de Jean-Nicolas Desmeunier et le droit
public moderne », [L’Encyclopédie méthodique], 241-261.
69 MASSEAU,  Didier,  « Un  apologiste  au  servi  de  l’Encyclopédie  méthodique : Bergier  et  le
dictionnaire de Théologie », [L’Encyclopédie méthodique], 153-167. – « Caylus, Diderot et
les philosophes », dans Nicholas Cronk et Kriss Peeters (éd.), Le Comte de Caylus, les Arts et
les Lettres, Rodopi, Amsterdam-New York, 2004.
70 MERCIER-FABRE,  Anne-Marie,  « Les antiquités dans l’Encyclopédie méthodique : un rendez-
vous manqué avec le primitivisme », [L’Encyclopédie méthodique], 169-184.
71 MERVAUD, Michel, « Diderot et l’agnus scythicus : le mythe et son histoire », [Diderot. The
influence of Enlightenment ], 65-103.
72 NAKAGAWA,  Hisayasu,  « Diderot, Rousseau  et  autres  « incrédules »  au  service  du
catholicisme : à propos du Déisme réfuté par lui-même de l’abbé Bergier », RDE, 39, oct. 2005,
157-176.
73 ÖSTLAND,  Krister,  « Johan Ihreskritik  mot  den franska encyclopedin :  reaktion mot  en
påstådd  kulturell  urartning »,  dans  Sjuttenhundratal,  Revue  annuelle  de  la  Société
Suédoise d’étude du XVIIIe siècle, 2005, 30-35.
74 PELLERIN,  Pascale,  « Le  Code  de  la  nature  ou l’histoire  d’un procès  intenté  à  Diderot »,
[Diderot. The influence of Enlightenment ], 105-117.
75 PERRIN,  Jean-François,  « Penser  aux  limites :  le  débat  sur  l’amitié  entre  Diderot  et
Rousseau dans la crise de 1757-1758 », [Diderot, Rousseau], 51-66.
76 PIGEARD DE GURBERT, Guillaume, « Le jeu du possible dans Jacques le fataliste et son maître »,
[Diderot. The influence of Enlightenment], 119-134.
77 PORRET,  Michel,  « Savoir  encyclopédique,  encyclopédie  des  savoirs »,  [L’Encyclopédie
méthodique], 13-53.
78 RACALBUTO, Bruno, « Ambitions et sources du dictionnaire des Beaux-Arts de la Méthodique
 », [L’Encyclopédie méthodique], 651-690.
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79 RICHARD, Nathalie, « Histoire morale et politique à la fin du XVIIIe siècle : le dictionnaire d’
Histoire de l’Encyclopédie méthodique », [L’Encyclopédie méthodique], 127-152.
80 RICHARD-PAUCHET, Odile, « Sophie Volland et Denis Diderot dans les Lettres à Sophie Volland
(1759-1774) », RDE, 39, oct. 2005, 19-27. – « Satire et esthétique chez Diderot et Rousseau »,
[Diderot, Rousseau], 107-114.
81 RIEUCAU,  Nicolas, « Quatorze lettres inédites de Sophie de Grouchy et des éditeurs des
Œuvres dites Complètes de Condorcet », RDE, 39, oct. 2005, 125-155.
82 RIOUX-BEAULNE,  Mitia, « Aller-retour : fonction épistémologique et réflexive de l’altérité
chez le Diderot de l’Encyclopédie », [Lumen XXIV], 2005, 79-91.
83 SÉITÉ, Yannick, « Sur deux rapports à la vérité », [Diderot, Rousseau], 81-92.
84 SIAM,  Fanny,  « Le  dictionnaire  de  Police  et  Municipalités  (1789-1791) :  la  philosophie
politico-juridique de Jacques Peuchet au service de l’administration »,  [L’Encyclopédie
méthodique], 341-360.
85 SALAÜN,  Franck, « Diderot hanté par Rousseau, Rousseau hanté par Diderot », [Diderot,
Rousseau],  9-20.  –  « Le  « titre  de  philosophe » »,  [Diderot,  Rousseau],  131-139.  –  « Le
nouvel homme de lettres selon Diderot »,  dans Henri Duranton (éd.),  Le pauvre diable,
destin  de  l’homme  de  lettres  au  XVIIIe siècle ,  Colloque  international  Saint-Étienne,
Publications de l’Université de Saint-Étienne, les 15, 16 et 17 septembre 2005, coll. « Lire
le dix-huitième siècle », 2006, 275-285.
86 SERMAIN, Jean-Paul, « Le fantasme de l’absolutisme dans le conte de fées au XVIIIème siècle
(Fénelon, Galland, Crébillon, Diderot, Beckford) », Grenoble, Féeries, n° 3, 2006.
87 SPALLANZANI, Maria-Franca, « Diderot entre Socrate et Sénèque », dans Jean Dagen (éd.),
Morales et politique, Honoré Champion, 2005, 405-436.
88 SPIELLMANN,  Guy,  « Machines  à  rêves ?  L’imaginaire  du  théâtre  classique  d’après  les
planches de l’Encyclopédie », [Lumen XXV], 103-120.
89 THÉRÉ, Christine et CHARLES, Loïc, « Un nouvel élément pour l’histoire de l’Encyclopédie : le
« Plan » inédit du premier éditeur, Gua de Malves », RDE, 39, oct. 2005, 105-123.
90 THOMSON, Ann, « Misanderstanding 18th Century materialism », dans Frihetens arhundre,
Trondheim, Université des sciences et techniques de Norvège, 2002, vol. 5. – « L’Europe
des Lumières et le monde musulman : une altérité ambiguë » Cromoh (Cyber Review of
Modern Historiography), 10, 2005.
91 TURNOVSKY, Geoffrey, « Conceptualising the literary market : Diderot and the Lettre sur le
commerce de la librairie », [Diderot. The influence of Enlightenment ], 135-170.
92 VERREN,  Rémi,  « Un  éditeur  et  ses  collaborateurs,  quelques  contrats  autour  de  l’
Encyclopédie méthodique », Histoire et civilisation du livre, 1, 2005, 253-263.
93 VIARD, Georges, « Une amie langroise de Diderot : Madame Carvillas », Bulletin de la Société
Historique et Archéologique de Langres, Tome XXV, n° 361, 4e tr. 2005, 117-127.
94 VIDAL,  Fernando,  « Logique,  métaphysique,  morale,  éducation :  réformer  les  sciences
humaines pour accomplir les Lumières », [L’Encyclopédie méthodique], 103-125.
95 VOLPILHAC-AUGER,  Catherine,  « Comment  peut-on être  bibliophile ?  Randon de  Boisset,
collectionneur  et  ami  de  Diderot »,  dans  D’une  Antiquité  l’autre.  La  littérature  antique
classique dans les bibliothèques du XVe au XIX siècle, sous la direction de C. Volpihac-Auger,
ENS éditions et Institut d’histoire du livre, 2006, 147-158.
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 IV. – Encyclopédistes
96 HOLBACH,  Baron  d’,  voir  l’ouvrage  de  SANDRIER,  Alain,  Le  Style  philosophique  du  Baron 
d’Holbach. Condition et contrainte du prosélytisme athée en France dans la seconde moitié du XVIII
e siècle, Honoré Champion, 2004, 584 p. 
97 QUESNAY,  François,  Œuvres  complètes  et  autres  textes,  édités  par  Christine  Théré,  Loïc
Charles et Jean-Claude Perrot, Paris, INED, 2005, 2 tomes, 1618 p. 
98 ROUSSEAU, Jean-Jacques, voir l’ouvrage de GUICHET, Jean-Luc, Rousseau, l’animal et l’homme.
L’animalité  dans  l’horizon  anthropologique  des  Lumières,  Éditions  du  Cerf,  coll.  « La  nuit
surveillée », 2006, 464 p.
 
V. – Autour du sujet
99 CHAOUCHE, Sabine (éd.), Écrits sur l’art théâtral, spectateurs, Vol. I, Honoré Champion, 2005,
coll. « Âge des Lumières », 29, 778 p.
100 CHAOUCHE, Sabine (éd.), Écrits sur l’art théâtral, acteurs, Vol. II, Honoré Champion, 2005, coll.
« Âge des Lumières », 29, 1019 p.
101 DANDREY, P., Anthologie de l’humeur noire. Écrits sur la mélancolie d’Hippocrate à l’Encyclopédie,
Paris, Gallimard, coll. « Le Promeneur », 2005, 800 p.
102 FIERRO, Alfred et SARAZIN, Jean-Yves, Le Paris des Lumières d’après le plan de Turgot (1734-1739)
, Réunion des Musées Nationaux, 2005, (Index sélectif des noms de personnes et de lieux),
32_ 28, 144 p.
103 HOQUET, Thierry, Buffon : histoire naturelle et philosophie, Honoré Champion, coll. « Les dix-
huitièmes siècles », 2004, 809 p.
104 ISRAËL,  Jonathan  I.,  Les  Lumières  radicales.  La  philosophie,  Spinoza  et  la  naissance  de  la
modernité, Éditions Amsterdam, 2005 (Trad. de l’éd. anglaise, Oxford, 2001), 934 p.
105 LOTTERIE,  Florence, Progrès et perfectibilité :  un dilemme des Lumières françaises (1755-1814),
SVEC, 4, 2006, XXXII-203 p.
106 VIDAL, Fernando, Les Sciences de l’âme, XVIe-XVIIIe siècle, Honoré Champion, coll. « Les dix-
huitièmes siècles », 2006, 463 p.
107 WOLFE, Charles (dir.), Monsters and Philosophy, Londres, King’s College Publications, 2005.
 
VI. – Thèses ou mémoires
108 AMARI-ALLOUCHE, Nassima, L’Interdit langagier et le tabou discursif dans La Religieuse de Diderot
, Alger, Université d’Alger, mémoire de maîtrise, mai 2001, 112 p., sous la direction de M.-L
. Maougal.
 
VII. – Pays de Langres
109 GUÉNIOT, Gérard, Le Haut du pavé, Langres, Gérard Guéniot, 2003, 334 p.
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110 LAHIERRE, Stéphane, Atlas historique et politique de la Haute-Marne, Chaumont, Le Pythagore,
2005, in-quarto, 210 p.
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